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甲
南
女
子
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
、
江
戸
中
期
書
写
『
源
氏
物
語
』
は
、
か
つ
て
本
学
の
非
常
勤
講
師
を
務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
吉
永
孝
雄
先
生
（
浄
瑠
璃
・
文
楽
研
究
者
。
元
羽
衣
短
期
大
学
学
長
）
よ
り
、
本
学
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
該
本
に
つ
い
て
は
、
昨
年
発
行
し
た
「
甲
南
女
子
大
学
大
学
院
論
集
第
十
一
号
」
に
て
、
須
磨
の
巻
の
前
半
部
分
と
初
音
の
巻
を
考
察
し
た
論
文
を
掲
載
し
た
。
今
回
は
、
帚
木
の
巻
、
須
磨
の
巻
の
後
半
部
分
、
篝
火
の
巻
を
取
り
上
げ
、
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
一
、
甲
南
女
子
大
学
本
の
書
誌
該
本
（
甲
南
女
子
大
学
本
）
は
、
縦
二
十
四
・
二
糎
、
横
十
七
・
六
糎
の
四
ツ
半
本
。
列
帖
装
。
表
紙
は
、
焦
げ
茶
色
の
布
貼
り
の
紙
で
、
そ
の
材
質
か
ら
、
昭
和
に
な
っ
て
付
け
替
え
ら
れ
た
後
補
表
紙
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
表
紙
の
中
央
に
は
無
地
の
題
簽
が
あ
る
が
、
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
見
返
し
は
、
手
透
き
風
の
白
い
和
紙
。
ま
た
、
夕
顔
の
巻
に
つ
い
て
、
前
号
に
載
せ
た
夕
霧
の
巻
に
続
き
、
綴
じ
誤
り
が
見
つ
か
っ
た
。
該
本
夕
顔
の
巻
の
一
折
目
の
九
枚
目
・
十
枚
目
が
、
本
来
の
順
番
と
は
逆
に
綴
じ
ら
れ
て
い
た
。
該
本
墨
付
七
丁
、
八
丁
、
九
丁
、
十
丁
が
、
そ
れ
ぞ
れ
本
来
の
八
丁
、
七
丁
、
十
丁
、
九
丁
に
相
当
す
る
（
下
図
参
照
）。
こ
の
綴
じ
誤
り
は
、
夕
霧
の
巻
と
同
様
、
昭
和
に
な
っ
て
合
冊
本
に
さ
れ
た
際
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
甲
南
女
子
大
学
蔵
本
江
戸
中
期
書
写
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
│
│
帚
木
・
須
磨
（
後
半
）・
篝
火
の
巻
│
│
野
見
山
亜
沙
美
・
竹
内
彩
松
木
綾
子
・
田
川
千
尋
（１）
二
、
帚
木
の
巻
該
本
の
帚
木
の
巻
は
、
二
折
で
、
一
折
目
は
十
四
枚
、
二
折
目
は
十
二
枚
（
そ
れ
ぞ
れ
、
二
十
八
丁
、
二
十
四
丁
、
全
五
十
二
丁
）。
巻
頭
に
三
丁
、
巻
末
に
一
丁
の
遊
紙
が
あ
る
。
巻
頭
三
丁
目
の
遊
紙
中
央
に
、
墨
流
し
の
題
簽
が
あ
り
、「
帚
木
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
題
簽
は
、
縦
約
六
・
一
糎
、
横
約
三
・
一
糎
。
墨
付
は
四
十
八
丁
。
朱
点
、
朱
筆
は
な
し
。
ま
た
、
補
入
が
一
ヶ
所
あ
り
、
墨
付
二
十
四
丁
裏
の
七
行
目
に
、
ほ
山
か
つ
の
か
き
あ
る
と
も
お
り
 

に
あ
は
れ
は
か
け
よ
な
と
い
う
よ
う
な
補
入
が
み
ら
れ
た
。
墨
の
濃
淡
が
本
文
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
（
写
真
Ａ
参
照
）。
⑴
ま
ず
、
該
本
を
翻
刻
し
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
以
下
「
全
集
本
」
と
す
る
）
の
本
文
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
計
一
八
一
ヶ
所
の
本
文
異
同
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
か
ら
、
本
稿
で
は
、
墨
付
二
十
五
丁
表
二
行
目
「
咲
ま
し
る
花
は
い
つ
れ
と
わ
か
ね
共
猶
と
こ
な
つ
に
し
く
物
そ
な
き
」
に
つ
い
て
検
討
・
考
察
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
該
本
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
過
程
と
し
て
、
帚
木
の
巻
で
使
用
し
た
現
行
の
注
釈
書
や
諸
本
を
先
に
列
挙
し
て
お
く
。
・『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２０
源
氏
物
語
①
』（
底
本
、
大
島
本
）
全
集
本
・『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
１９
源
氏
物
語
一
』（
底
本
、
明
融
本
）
新
大
系
本
・『
日
本
古
典
文
学
大
系
１４
源
氏
物
語
一
』（
底
本
、
書
陵
部
蔵
三
条
西
家
本
）
旧
大
系
本
・『
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
第
十
三
回
）
源
氏
物
語
二
』（
底
本
、
明
融
本
）
集
成
本
・
大
島
本
（『
大
島
本
源
氏
物
語
第
一
巻
』）
大
島
本
・
三
条
西
家
証
本
（『
日
本
大
学
蔵
源
氏
物
語
第
一
巻
』）
三
条
西
家
証
本
・
尾
州
家
河
内
本
（『
尾
州
家
河
内
本
源
氏
物
語
第
一
巻
』）
尾
州
家
河
内
本
・
高
松
宮
家
本
（『
高
松
宮
御
蔵
河
内
本
源
氏
物
語
一
き
り
つ
ほ
は
ゝ
き
ゝ
う
つ
せ
み
ゆ
ふ
か
ほ
』）
高
松
宮
家
本
・
陽
明
文
庫
本
（『
陽
明
叢
書
国
書
篇
第
十
六
源
氏
物
語
一
』）
陽
明
文
庫
本
・
歴
博
本
（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
貴
重
典
籍
叢
書
文
学
篇
第
十
八
巻
〈
物
語
３
〉』）
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
本
・
保
坂
本
（
角
川
書
店
『
源
氏
物
語
』
Ｃ
Ｄ
│
Ｒ
）
保
坂
本
墨
付
二
十
五
丁
表
（
写
真
Ｂ
参
照
）
る
氣
色
む
か
し
物
か
た
り
め
き
て
お
ほ
え
侍
し
咲
ま
し
る
花
は
い
つ
れ
と
わ
か
ね
共
猶
と
こ
夏
に
し
く
物
そ
な
き
や
ま
と
な
て
し
こ
を
は
さ
し
を
き
て
ま
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つ
ち
り
を
た
に
な
と
お
や
の
心
を
と
る
う
ち
は
ら
ふ
袖
も
露
け
き
と
こ
夏
に
あ
ら
し
吹
そ
ふ
秋
も
き
に
け
り
と
は
か
な
け
に
い
ひ
な
し
て
ま
め
 

し
く
う
ら
み
た
る
さ
ま
も
見
え
す
な
み
た
を
も
ら
し
お
と
し
て
も
い
と
は
つ
か
し
く
つ
ゝ
ま
し
け
に
ま
き
ら
は
し
か
く
し
て
つ
ら
き
を
も
お
も
ひ
し
り
け
り
と
み
え
む
は
わ
り
な
く
く
る
し
き
物
と
思
ひ
た
り
し
か
は
心
や
す
く
て
又
と
た
え
（
波
線
・
太
字
筆
者
、
以
下
同
じ
）
五
月
雨
の
降
り
続
く
あ
る
夜
、
宿
直
で
宮
中
に
い
た
光
源
氏
の
も
と
に
、
頭
中
将
や
左
馬
頭
、
藤
式
部
丞
が
訪
れ
、
女
性
の
品
評
が
始
ま
る
。
い
わ
ゆ
る
「
雨
夜
の
品
定
め
」
で
あ
る
。
そ
の
中
⑵
で
、
頭
中
将
は
内
気
な
女
と
の
思
い
出
を
語
る
。
今
回
取
り
上
げ
る
該
本
墨
付
二
十
五
丁
表
二
行
目
の
「
咲
ま
し
る
花
は
い
つ
れ
と
わ
か
ね
共
猶
と
こ
な
つ
に
し
く
物
そ
な
き
」
は
、
こ
の
「
雨
夜
の
品
定
め
」
に
お
い
て
、
頭
中
将
が
語
っ
た
夕
顔
と
の
思
い
出
話
の
中
に
出
て
く
る
和
歌
で
あ
る
。
頭
中
将
は
、
夕
顔
と
の
間
に
女
児
を
一
人
も
う
け
て
い
た
が
、
頭
中
将
は
長
ら
く
彼
女
た
ち
の
も
と
を
訪
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
頭
中
将
の
も
と
に
、
夕
顔
か
ら
便
り
が
届
く
。
こ
の
和
歌
は
、
そ
の
便
り
を
見
て
、
彼
女
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
頭
中
将
が
、
久
し
ぶ
り
に
夕
顔
の
も
と
を
訪
れ
て
、
庭
を
眺
め
な
が
ら
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
該
本
波
線
部
に
相
当
す
る
現
行
の
注
釈
書
や
諸
本
の
本
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
諸
本
の
本
文
は
、
影
印
ま
た
は
翻
刻
を
確
認
で
き
た
も
の
の
み
を
挙
げ
る
。（
以
下
、
須
磨
・
篝
火
の
巻
も
同
様
）
全
集
本咲
ま
じ
る
色
は
い
づ
れ
と
分
か
ね
ど
も
な
ほ
と
こ
な
つ
に
し
く
も
の
ぞ
な
き
旧
大
系
本
咲
き
ま
じ
る
花
は
い
づ
れ
と
わ
か
ね
ど
も
な
ほ
常
夏
に
し
く
も
の
ぞ
な
き
新
大
系
本
咲
き
ま
じ
る
色
は
い
づ
れ
と
わ
か
ね
ど
も
猶
常
夏
に
し
く
も
の
ぞ
な
き
集
成
本咲
き
ま
じ
る
色
は
何
れ
と
わ
か
ね
ど
も
な
ほ
常
夏
に
し
く
も
の
ぞ
な
き
大
島
本さ
き
ま
し
る
色
は
い
つ
れ
と
わ
か
ね
と
も
猶
常
夏
に
し
く
も
の
そ
な
き
三
条
西
家
証
本
花
本
さ
き
ま
し
る
色
は
い
つ
れ
と
わ
か
ね
と
も
な
を
と
こ
な
つ
に
し
く
物
そ
な
き
尾
州
家
河
内
本
さ
き
ま
し
る
い
ろ
は
い
つ
れ
と
わ
か
ね
と
も
な
を
と
こ
な
つ
に
し
く
も
の
そ
な
き
高
松
宮
家
本
さ
き
ま
し
る
色
は
い
つ
れ
と
わ
か
ね
と
も
猶
と
こ
な
つ
に
し
く
物
そ
な
き
陽
明
文
庫
本
さ
き
ま
し
る
い
ろ
は
い
つ
れ
と
わ
か
ね
と
も
な
を
と
こ
な
つ
に
し
く
物
そ
な
き
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
本
×
の
さ
き
ま
し
る
は
な
は
い
つ
れ
と
わ
か
ね
と
も
な
を
と
こ
夏
のに
し
く
も
の
そ
な
き
保
坂
本さ
き
ま
し
る
色
は
い
つ
れ
と
わ
か
ね
と
も
な
を
と
こ
な
つ
に
し
く
物
そ
な
き
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該
本
の
傍
線
部
「
咲
ま
し
る
花
は
い
つ
れ
と
わ
か
ね
共
猶
と
こ
夏
に
し
く
物
そ
な
き
」
の
本
文
⑶
は
、
全
集
本
で
は
、
第
二
句
が
「
色
は
い
づ
れ
と
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
他
本
で
は
、
多
く
の
本
に
お
い
て
、
全
集
本
と
同
じ
「
い
ろ
」
と
い
う
本
文
を
持
つ
。
該
本
と
同
様
に
、「
は
な
」
と
い
う
本
文
を
持
つ
本
は
、
旧
大
系
本
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
本
・
池
田
本
・
肖
柏
本
・
穂
久
邇
文
庫
本
・
御
物
本
・
國
冬
本
の
七
本
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
、「
は
な
」
と
「
い
ろ
」
で
は
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
の
違
い
が
あ
る
の
か
を
考
え
た
い
。
該
本
に
も
記
す
「
は
な
」
の
場
合
、
咲
き
ま
じ
っ
て
い
る
「
は
な
」
が
「
い
つ
れ
と
わ
か
ね
と
も
」
と
な
り
、「
咲
き
ま
じ
っ
て
い
る
花
は
、
ど
れ
が
よ
い
と
区
別
つ
か
な
い
が
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
下
の
句
の
「
と
こ
な
つ
に
し
く
も
の
そ
な
き
」
と
い
う
の
は
、
上
の
句
に
お
い
て
花
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
常
夏
の
花
に
及
ぶ
花
は
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、「
咲
き
ま
じ
っ
て
い
る
花
は
、
ど
れ
が
よ
い
と
区
別
つ
か
な
い
が
、
や
は
り
常
夏
の
花
に
及
ぶ
花
は
な
い
」
と
い
う
歌
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
一
方
、「
い
ろ
」
の
場
合
、
咲
き
ま
じ
っ
て
い
る
「
い
ろ
」
が
「
い
つ
れ
と
わ
か
ね
と
も
」
と
な
り
、「
咲
き
ま
じ
っ
て
い
る
色
は
、
ど
れ
が
よ
い
と
区
別
は
つ
か
な
い
が
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
下
の
句
に
つ
い
て
は
、
上
の
句
に
お
い
て
色
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
常
夏
の
色
に
及
ぶ
花
の
色
は
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、「
咲
き
ま
じ
っ
て
い
る
色
は
、
ど
れ
が
よ
い
と
区
別
は
つ
か
な
い
が
、
や
は
り
常
夏
の
色
に
及
ぶ
色
は
な
い
」
と
い
う
歌
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
現
行
の
注
釈
書
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
訳
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
は
な
」
と
な
っ
て
い
る
旧
大
系
本
で
は
、
頭
注
に
お
い
て
「
前
栽
に
咲
き
交
っ
て
い
る
花
（
夕
顔
と
娘
と
）
は
、
ど
ち
ら
が
よ
い
と
、
優
劣
の
区
別
は
な
い
け
れ
ど
も
、
私
に
は
や
っ
ぱ
り
、
常
夏
（
夕
顔
）
に
勝
っ
て
い
る
も
の
は
、
ど
う
し
て
も
な
い
。」
と
な
っ
て
い
る
。「
い
ろ
」
と
な
っ
て
⑷
い
る
全
集
本
で
は
、「
い
ろ
い
ろ
に
咲
い
て
い
る
花
の
色
は
、
ど
れ
が
美
し
い
と
区
別
が
つ
か
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
常
夏
│
あ
な
た
に
及
ぶ
花
は
な
い
の
で
す
よ
」
と
い
う
訳
に
な
っ
て
い
る
。「
と
こ
な
つ
」
に
は
、
植
物
の
常
夏
と
い
う
意
味
以
外
に
も
、「
と
こ
」
と
い
う
音
に
「
床
（
寝
床
）」
に
か
け
て
「
床
を
共
に
し
た
女
性
」
を
指
す
こ
と
も
あ
る
た
め
、「
夕
顔
」
を
「
と
こ
な
つ
」
に
例
え
、「
夕
顔
に
及
ぶ
も
の
は
な
い
」
と
い
う
訳
が
さ
れ
て
い
る
。
現
行
の
注
釈
書
を
踏
ま
え
、
夕
顔
を
常
夏
に
例
え
て
解
釈
す
る
と
、「
は
な
」
の
場
合
、「
咲
き
ま
じ
っ
て
い
る
花
は
、
ど
れ
が
よ
い
と
区
別
つ
か
な
い
が
、
や
は
り
常
夏
の
花
で
あ
る
あ
な
た
（
夕
顔
）
に
及
ぶ
花
は
な
い
」
と
い
う
解
釈
に
な
る
。
一
方
、「
い
ろ
」
の
場
合
で
は
、「
咲
き
ま
じ
っ
て
い
る
色
は
、
ど
れ
が
よ
い
と
区
別
は
つ
か
な
い
が
、
や
は
り
常
夏
の
花
の
色
で
あ
る
あ
な
た
（
夕
顔
）
に
及
ぶ
色
は
な
い
」
と
い
う
、
人
を
花
の
色
に
例
え
る
と
い
っ
た
不
自
然
な
解
釈
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
該
本
に
も
記
す
「
は
な
」
の
本
文
の
方
が
自
然
に
解
釈
で
き
る
。
⑸
ま
た
、
古
注
を
見
る
と
、「
さ
き
ま
し
る
」
の
歌
に
つ
い
て
、
注
が
つ
い
て
い
る
も
の
は
、『
雨
夜
談
抄
』『
細
流
抄
』『
明
星
抄
』『
岷
江
入
楚
』『
首
書
源
氏
物
語
』『
湖
月
抄
』『
源
氏
物
語
新
釈
』
の
七
種
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、『
首
書
源
氏
物
語
』
以
外
の
六
種
の
注
釈
書
に
、
（
ア
）『
雨
夜
談
抄
』（『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
第
四
巻
明
星
抄
種
玉
編
次
抄
雨
夜
談
抄
』
よ
り
）
さ
き
ま
し
る
花
は
い
つ
れ
と
わ
か
ね
と
も
猶
と
こ
夏
に
し
く
物
そ
な
き
（
ナ
シ
）
さ
き
ま
し
る
花
と
は
秋
の
庭
の
さ
ま
な
り
し
く
物
そ
な
き
と
ほ
む
る
心
な
か
ら
床
の
え
ん
に
て
い
へ
る
也
（
イ
）『
細
流
抄
』（『
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
七
巻
内
閣
文
庫
本
細
流
抄
』
よ
り
）
さ
き
ま
し
る
さ
き
ま
し
る
花
と
は
秋
の
庭
の
さ
ま
也
其
中
に
と
こ
夏
は
今
女
に
た
と
へ
て
云
也
夕
顔
上
を
な
く
さ
む
る
也
し
く
物
そ
な
き
と
は
ほ
む
る
心
也
又
床
の
縁
も
あ
る
へ
し
秋
の
七
種
の
中
と
こ
夏
其
一
也
（
ウ
）『
明
星
抄
』（『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
第
四
巻
明
星
抄
種
玉
編
次
抄
雨
夜
談
抄
』
よ
り
）
ト
コ
ナ
ツ
咲
ま
し
る
さ
き
ま
じ
る
花
と
は
秋
の
庭
の
さ
ま
也
.
其
中
に
床
夏
は
今
女
に
た
と
（
ナ
シ
）
ナ
グ
サ
ム
へ
て
云
な
り
.
夕
顔
の
上
を
慰
る
な
り
し
く
物
ぞ
な
き
と
は
ほ
む
る
心
也
.
又
床
の
縁
も
あ
る
へ
し
.
秋
の
七
種
の
中
床
夏
一
也
（
エ
）『
岷
江
入
楚
』（『
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
十
一
巻
岷
江
入
楚
第
一
巻
』
よ
り
）
返
哥
頭
中
将
咲
ま
し
る
花
は
い
つ
れ
と
わ
か
ね
と
も
な
を
常
夏
に
し
く
物
そ
な
き
頭
中
将
哥
な
り
私
云
是
は
夕
顔
上
よ
り
な
て
し
こ
を
折
て
山
か
つ
の
か
き
ほ
あ
る
と
も
と
よ
み
て
を
く
ら
れ
し
そ
の
返
哥
を
は
し
給
は
て
す
な
は
ち
頭
中
将
夕
顔
の
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上
の
家
へ
お
は
し
て
さ
き
の
山
か
つ
の
哥
の
返
哥
を
直
に
の
給
也
さ
て
又
夕
頁
の
上
の
嵐
ふ
き
そ
ふ
秋
も
来
に
け
り
と
又
よ
ま
れ
た
り
と
み
ゆ
此
義
い
つ
れ
の
抄
に
も
の
せ
す
如
此
心
得
て
を
き
て
沙
汰
に
も
を
よ
は
さ
る
歟
不
審
（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
じ
）
⑹
と
い
う
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。
こ
の
六
種
の
注
釈
書
で
は
、
ど
れ
も
「
は
な
」
の
本
文
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
さ
き
ま
し
る
」
の
歌
に
つ
い
て
注
が
つ
い
て
い
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
が
、
該
本
に
も
記
す
、「
は
な
」
と
い
う
本
文
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
古
来
こ
の
歌
は
「
さ
き
ま
し
る
は
な
は
い
つ
れ
と
わ
か
ね
と
も
な
ほ
と
こ
な
つ
に
し
く
も
の
そ
な
き
」
と
い
う
本
文
で
広
く
読
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
「
さ
き
ま
し
る
」
と
い
う
語
句
が
、
和
歌
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
の
か
を
見
て
み
る
⑺と
、
そ
の
語
句
が
含
ま
れ
る
和
歌
を
、
六
九
首
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
中
で
、『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
時
期
よ
り
も
、
確
実
に
前
に
詠
ま
れ
た
と
言
え
る
歌
は
、
（
一
）
こ
の
は
ち
る
そ
ら
に
た
つ
な
み
秋
な
れ
ば
も
み
ぢ
に
は
な
も
さ
き
ま
じ
り
け
り
（『
興
風
集
』）
（
二
）
わ
が
や
ど
の
か
き
ね
の
く
さ
に
さ
き
ま
じ
る
は
な
の
色
こ
そ
う
す
く
み
え
け
れ
（『
輔
親
集
』）
の
二
首
で
、
い
ず
れ
も
「
は
な
」
や
「
は
な
の
い
ろ
」
が
「
さ
き
ま
し
る
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
以
降
の
歌
を
見
て
も
、
ほ
と
ん
ど
が
「
は
な
」
若
し
く
は
「
は
な
の
い
ろ
」
が
「
さ
き
ま
し
る
」
と
詠
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
多
く
は
「
さ
き
ま
し
る
は
な
」「
さ
き
ま
し
る
は
な
の
い
ろ
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。「
さ
き
ま
し
る
い
ろ
」
と
詠
ま
れ
た
歌
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
鎌
倉
時
代
ま
で
を
見
て
も
、
咲
き
ま
じ
る
色
の
千
草
の
か
ら
錦
ま
が
き
に
さ
ら
す
と
こ
夏
の
は
な
（『
爲
家
集
』）
の
一
首
の
み
で
あ
る
。
咲
き
ま
じ
っ
て
い
る
色
を
詠
む
場
合
に
は
、（
一
）
の
歌
の
よ
う
に
、「
…
の
い
ろ
」
の
形
を
と
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
の
「
さ
き
ま
し
る
」
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
だ
が
、『
源
氏
物
語
』
以
前
の
用
例
⑻
で
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
二
例
見
ら
れ
る
の
み
で
、
そ
れ
以
前
に
は
見
出
せ
な
い
。
こ
の
「
さ
き
ま
し
る
」
歌
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
先
例
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
和
歌
に
お
い
て
も
、
前
述
の
（
一
）（
二
）
の
よ
う
に
、「
さ
き
ま
し
る
」
と
い
う
語
句
が
詠
ま
れ
て
い
る
和
歌
が
二
首
存
す
る
。
特
に
、『
輔
親
集
』
の
大
中
臣
輔
親
に
つ
い
て
は
、
彼
は
紫
式
部
と
共
に
中
宮
障
子
に
仕
え
て
い
た
伊
勢
大
輔
の
父
と
い
う
こ
と
か
ら
、（
二
）
の
輔
親
の
歌
が
紫
式
部
の
耳
に
入
る
と
い
っ
た
こ
と
も
充
分
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
興
風
・
輔
親
の
二
首
に
し
て
も
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
し
て
も
、「
さ
き
ま
し
る
」
の
は
「
は
な
」「
は
な
の
い
ろ
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
さ
き
ま
し
る
」
と
い
う
語
句
は
、「
は
な
」
若
し
く
は
「
は
な
の
い
ろ
」
と
共
に
使
わ
れ
る
語
句
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
考
察
し
た
「
さ
き
ま
し
る
」
歌
は
、
現
行
の
注
釈
書
で
は
、
多
く
の
写
本
に
「
い
ろ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
い
ろ
」
の
本
文
を
採
用
し
、
現
在
で
は
、「
さ
き
ま
し
る
い
ろ
は
い
つ
れ
と
…
」
と
い
う
本
文
で
読
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
古
来
こ
の
歌
は
、「
は
な
」
と
い
う
本
文
の
方
が
、
広
く
読
ま
れ
て
き
た
だ
ろ
う
こ
と
。
和
歌
に
お
い
て
「
さ
き
ま
し
る
」
と
い
う
語
句
が
詠
ま
れ
る
場
合
、「
は
な
」
や
「
は
な
の
い
ろ
」
と
一
緒
に
詠
ま
れ
る
こ
と
多
い
と
い
う
こ
と
。
咲
き
ま
じ
っ
て
い
る
色
が
詠
ま
れ
る
際
に
は
、「
さ
き
ま
し
る
…
の
い
ろ
」
と
い
う
形
を
取
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、「
さ
き
ま
し
る
い
ろ
」
と
は
、
ほ
と
ん
ど
詠
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
こ
の
歌
に
詠
ま
れ
た
女
性
が
、
常
夏
や
夕
顔
の
花
に
例
え
ら
れ
、「
常
夏
」
や
、
後
に
読
者
に
よ
っ
て
「
夕
顔
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
を
花
に
例
え
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、
花
の
色
に
人
を
例
え
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
い
ろ
」
と
い
う
本
文
よ
り
も
、
該
本
に
も
記
す
「
咲
ま
し
る
花
は
い
つ
れ
と
わ
か
ね
共
猶
と
こ
夏
に
し
く
物
そ
な
き
」
の
本
文
の
方
が
、
よ
り
自
然
に
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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三
、
須
磨
の
巻
前
号
も
載
せ
た
が
、
該
本
の
須
磨
の
巻
は
、
四
折
で
、
一
折
り
目
か
ら
四
折
り
目
ま
で
す
べ
て
七
枚
（
そ
れ
ぞ
れ
十
四
丁
、
全
五
十
六
丁
）。
巻
頭
に
二
丁
、
巻
末
に
二
丁
の
遊
紙
が
あ
る
。
巻
頭
の
二
丁
目
の
遊
紙
の
中
央
に
、
墨
流
し
の
題
簽
が
あ
り
、「
須
磨
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
題
簽
は
、
縦
約
六
糎
、
横
約
三
・
一
糎
。
墨
付
は
五
十
二
丁
。
朱
点
十
八
ヶ
所
、
朱
筆
や
補
入
は
な
し
。今
回
考
察
す
る
部
分
は
、
こ
の
須
磨
の
巻
の
ほ
ぼ
中
間
に
あ
た
る
二
十
六
丁
か
ら
巻
の
最
後
の
五
十
二
丁
ま
で
と
す
る
。
ま
ず
、
該
本
を
翻
刻
し
全
集
本
の
本
文
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
計
二
十
⑼
五
ヶ
所
の
本
文
異
同
が
あ
っ
た
。
今
回
は
そ
の
中
か
ら
、
墨
付
二
十
八
丁
表
五
〜
六
行
目
「
入
道
の
宮
は
東
宮
の
御
事
を
ゆ
か
し
う
の
み
お
ほ
し
ゝ
に
」
に
つ
い
て
考
察
・
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
該
本
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
過
程
と
し
て
、
今
回
須
磨
の
巻
で
使
用
し
た
現
行
の
注
釈
書
や
諸
本
を
先
に
列
挙
し
て
お
く
。
・『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２１
源
氏
物
語
②
』（
底
本
、
大
島
本
）
全
集
本
・『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
２０
源
氏
物
語
二
』（
底
本
、
大
島
本
）
新
大
系
本
・『
日
本
古
典
文
学
大
系
１５
源
氏
物
語
二
』（
底
本
、
書
陵
部
蔵
三
条
西
家
本
）
旧
大
系
本
・『
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
第
十
三
回
）
源
氏
物
語
二
』（
底
本
、
大
島
本
）
集
成
本
・
大
島
本
（『
大
島
本
源
氏
物
語
第
二
巻
』）
大
島
本
・
陽
明
文
庫
本
（『
陽
明
叢
書
国
書
篇
第
十
六
源
氏
物
語
四
』）
陽
明
文
庫
本
・
高
松
宮
家
本
（『
高
松
宮
御
蔵
河
内
本
源
氏
物
語
三
さ
か
き
花
ち
る
さ
と
す
ま
あ
か
し
』）
高
松
宮
家
本
・
保
坂
本
（
角
川
書
店
『
源
氏
物
語
』
Ｃ
Ｄ
│
Ｒ
）
保
坂
本
（
※
尾
州
家
河
内
本
は
落
丁
の
た
め
確
認
不
可
）
墨
付
四
十
丁
裏
（
写
真
Ｂ
参
照
）
お
り
ふ
し
お
ほ
か
り
春
宮
は
ま
し
て
つ
ね
に
お
ほ
し
い
て
つ
ゝ
し
の
ひ
て
な
き
給
ふ
を
見
奉
る
御
め
の
と
ま
し
て
命
婦
の
君
は
い
み
し
う
あ
は
れ
に
見
奉
る
入
道
の
宮
は
東
宮
の
御
事
を
ゆ
か
し
う
の
み
お
ほ
し
ゝ
に
大
将
も
か
く
さ
す
ら
へ
給
ぬ
る
を
い
み
し
う
お
ほ
し
な
け
か
る
御
は
ら
か
ら
の
み
こ
た
ち
む
つ
ま
し
う
聞
え
給
し
か
む
た
ち
め
な
と
は
し
め
つ
か
た
は
と
ふ
ら
ひ
聞
え
給
な
と
あ
り
き
あ
は
れ
な
る
文
を
つ
く
り
か
は
し
そ
れ
に
つ
け
て
も
世
中
に
の
み
め
て
ら
れ
給
へ
は
き
さ
い
の
宮
き
こ
し
め
光
源
氏
は
須
磨
に
退
去
し
、
わ
び
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
。
一
方
都
で
は
、
宮
中
の
者
た
ち
が
光
源
氏
を
恋
し
く
思
っ
て
い
た
。
次
の
場
面
は
、
光
源
氏
と
い
う
後
見
人
を
失
っ
た
東
宮
を
、
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藤
壺
が
案
じ
て
い
る
内
容
で
あ
る
。
該
本
波
線
部
に
相
当
す
る
諸
本
の
本
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
全
集
本入
道
の
宮
は
、
春
宮
の
御
事
を
ゆ
ゆ
し
う
の
み
思
し
し
に
新
大
系
本
入
道
の
宮
は
、
春
宮
の
御
事
を
ゆ
ゝ
し
う
の
み
お
ぼ
し
し
に
旧
大
系
本
入
道
の
宮
ば
、
春
宮
の
御
事
を
、
ゆ
ゝ
し
う
の
み
思
し
ゝ
に
集
成
本入
道
の
宮
は
、
春
宮
の
御
こ
と
を
ゆ
ゆ
し
う
の
み
お
ぼ
し
し
に
大
島
本入
道
の
宮
は
春
宮
の
御
事
を
ゆ
ゝ
し
う
の
み
お
ほ
し
し
に
陽
明
文
庫
本
×
う
入
道
の
宮
も
春
宮
の
御
事
を
ゆ
ゝ
し
くう
の
み
お
も
ほ
す
に
高
松
宮
家
本
入
道
の
宮
は
春
宮
の
御
こ
と
を
ゆ
ゝ
し
う
の
み
お
も
ほ
す
に
保
坂
本入
道
宮
は
春
宮
の
御
事
を
ゆ
ゝ
し
う
の
み
お
ほ
し
ゝ
に
太
字
に
記
し
た
と
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
諸
本
で
「
ゆ
ゆ
し
う
」
と
な
っ
て
い
る
箇
所
が
、
該
本
で
は
「
ゆ
か
し
う
」
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
当
箇
所
を
独
自
本
文
と
し
て
見
な
し
、
諸
本
に
あ
る
「
ゆ
ゆ
し
う
」
を
考
察
す
る
と
も
に
、
該
本
の
「
ゆ
か
し
う
」
の
独
自
解
釈
を
試
み
た
い
。
⑽
ま
ず
、
大
島
本
を
底
本
と
し
て
い
る
全
集
本
の
訳
を
参
考
に
考
察
し
て
み
る
。
全
集
本
も
同
様
に
太
字
部
分
を
「
ゆ
ゆ
し
う
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、
訳
は
「
入
道
の
宮
は
、
東
宮
の
御
身
の
上
に
忌
ま
わ
し
い
こ
と
が
起
こ
り
は
せ
ぬ
か
と
、
そ
の
こ
と
ば
か
り
ご
心
痛
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
の
「
ゆ
ゆ
し
う
」
の
訳
に
は
「
忌
ま
わ
し
い
こ
と
が
起
こ
り
は
せ
ぬ
か
と
」
と
充
て
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
⑾
『
角
川
古
語
大
辭
典
』
で
「
ゆ
ゆ
し
」
を
引
い
て
み
る
と
、
１
.
神
聖
で
あ
る
さ
ま
。
ま
た
、
お
そ
れ
つ
つ
し
ま
れ
る
さ
ま
。
お
そ
れ
お
お
い
。
２
.
不
吉
で
あ
る
さ
ま
。
３
.
い
と
わ
し
く
思
う
さ
ま
。
避
け
た
く
な
る
さ
ま
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
思
い
を
も
た
ら
す
ほ
ど
に
は
な
は
だ
よ
く
な
い
さ
ま
。
４
.
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
さ
ま
。
不
気
味
に
感
じ
る
ほ
ど
の
意
で
い
う
表
現
か
ら
生
じ
た
も
の
。
５
.
み
ご
と
で
あ
る
さ
ま
。
す
ば
ら
し
い
。
と
あ
る
。
つ
ま
り
２
の
「
不
吉
で
あ
る
さ
ま
」
を
「
忌
ま
わ
し
い
こ
と
」
と
し
て
、
文
中
に
合
う
よ
う
に
意
訳
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
忌
ま
わ
し
い
こ
と
」
に
つ
い
て
全
集
本
は
、「
東⑿
宮
が
、
出
生
の
秘
密
の
露
顕
に
よ
り
そ
の
地
位
を
失
い
は
せ
ぬ
か
と
不
安
に
思
う
。」
と
説
明
し
、
そ
の
根
拠
に
同
じ
く
須
磨
の
巻
の
以
下
の
場
面
を
挙
げ
て
い
る
。
明
日
と
て
の
暮
に
は
、
院
の
御
墓
拝
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
と
て
、
北
山
へ
参
で
た
ま
ふ
。
暁
か
け
て
月
出
づ
る
こ
ろ
な
れ
ば
、
ま
づ
入
道
の
宮
に
参
で
た
ま
ふ
。
近
き
御
簾
の
前
に
御
座
ま
ゐ
り
て
、
御
み
づ
か
ら
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
春
宮
の
御
事
を
、
い
み
じ
う
う
し
ろ
め
た
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
。
か
た
み
に
深
き
ど
ち
の
御
物
語
は
た
、
よ
ろ
づ
あ
は
れ
ま
さ
り
け
ん
か
し
。
⒀
光
源
氏
が
須
磨
へ
退
去
す
る
前
に
、
藤
壺
の
宮
の
も
と
へ
参
上
し
た
場
面
で
あ
る
。
傍
線
部
を
「
東
宮
の
御
事
を
、
た
い
そ
う
気
が
か
り
な
こ
と
に
思
い
申
し
あ
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。」
と
訳
し
、
ほ
ぼ
該
当
部
分
と
同
義
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
前
の
「
ゆ
ゆ
し
う
」
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
「
う
し
ろ
め
た
き
も
の
」
と
な
っ
て
い
る
。『
角
川
古
語
大
辭
典
』
に
よ
る
と
、「
う
し
ろ
め
た
し
」
は
１
.
他
に
関
し
て
用
い
て
、
そ
ば
で
見
守
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
在
の
状
況
や
、
そ
の
将
来
に
不
安
を
感
じ
、
気
が
か
り
に
思
う
気
持
を
表
す
。
心
も
と
な
い
。
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２.
他
人
の
性
格
や
行
動
に
関
し
て
不
信
感
を
持
つ
さ
ま
。
気
が
許
せ
な
い
。
３
.
み
ず
か
ら
に
関
し
て
、
良
心
の
呵
責
を
感
じ
る
さ
ま
。
う
し
ろ
ぐ
ら
い
。
こ
の
用
い
方
は
中
世
以
降
に
ふ
え
る
。
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
本
文
で
「
気
が
か
り
な
こ
と
」
と
訳
し
て
い
る
の
も
頷
け
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
よ
う
に
藤
壺
が
東
宮
の
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
場
面
は
、
須
磨
の
巻
の
中
で
も
う
一
ヶ
所
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
須
磨
に
居
る
光
源
氏
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
手
紙
に
対
し
⒁
て
、
藤
壺
が
返
事
を
出
す
場
面
で
あ
る
。
入
道
の
宮
に
も
、
春
宮
の
御
事
に
よ
り
、
思
し
歎
く
さ
ま
い
と
さ
ら
な
り
。
御
宿
世
の
ほ
ど
を
思
す
に
は
、
い
か
が
浅
く
は
思
さ
れ
ん
。
傍
線
部
の
訳
は
、「
入
道
の
宮
も
、
東
宮
の
御
事
の
た
め
に
お
嘆
き
あ
そ
ば
す
ご
様
子
は
、
ま
っ
た
く
言
う
も
さ
ら
な
る
こ
と
で
あ
る
。」
と
あ
り
、「
思
し
歎
く
」
に
つ
け
ら
れ
た
頭
注
二
三
に
は
「
藤
壺
は
東
宮
の
地
位
が
安
泰
で
あ
り
う
る
か
と
い
う
不
安
を
抱
き
な
が
ら
、
後
見
人
で
あ
る
光
源
氏
の
失
脚
を
歎
く
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
前
に
挙
げ
た
二
例
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
藤
壺
は
東
宮
の
出
生
に
関
し
て
何
度
も
何
度
も
懸
念
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
出
生
の
秘
密
が
漏
え
い
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
宮
に
何
か
し
ら
の
影
響
が
出
る
こ
と
を
ひ
た
す
ら
に
心
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
何
か
し
ら
の
影
響
こ
そ
が
、
「
ゆ
ゆ
し
う
」
で
訳
さ
れ
た
「
忌
ま
わ
し
い
こ
と
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
忌
ま
わ
し
い
」
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
、
全
集
本
で
の
訳
に
あ
た
る
「
東
宮
の
御
身
の
上
に
忌
ま
わ
し
い
こ
と
が
起
こ
り
は
せ
ぬ
か
」
ま
で
を
、「
ゆ
ゆ
し
う
」
と
い
う
単
語
の
み
で
表
し
て
い
る
と
本
当
に
言
え
る
の
か
。
次
は
、『
源
氏
物
語
』
全
体
で
「
ゆ
ゆ
し
」
と
い
う
単
語
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
古
注
釈
や
他
の
巻
に
も
目
を
向
け
て
調
べ
て
い
き
た
い
。
⒂
⒃
『
岷
江
入
楚
』
と
『
湖
月
抄
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
注
釈
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。
箋
聞
藤
壺
の
御
心
に
冷
は
源
と
忍
ひ
た
る
事
の
あ
る
を
い
か
ゝ
と
あ
や
う
く
お
ほ
す
に
源
の
か
や
う
に
お
は
す
れ
は
さ
れ
は
よ
と
お
ほ
し
て
冷
も
い
か
ゝ
お
は
せ
ん
す
ら
ん
と
恐
怖
あ
る
也
（『
岷
江
入
楚
』
十
二
須
磨
）
師
源
氏
の
御
子
な
れ
ば
い
か
が
と
御
心
の
お
に
に
お
ぼ
し
し
に
、
源
氏
の
か
か
る
事
ま
し
ま
す
に
つ
け
て
、
い
よ
い
よ
お
ぼ
し
な
げ
き
給
ふ
也
。
（『
湖
月
抄
』
須
磨
）
こ
の
ふ
た
つ
の
注
か
ら
も
、
藤
壺
が
以
前
か
ら
東
宮
の
こ
と
を
光
源
氏
の
子
で
あ
る
が
故
に
気
に
か
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
光
源
氏
の
須
磨
退
去
を
受
け
て
そ
の
不
安
が
さ
ら
に
大
き
く
な
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
全
集
本
な
ど
の
注
釈
も
、
こ
の
古
注
釈
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
次
に
、
全
集
本
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
「
ゆ
ゆ
し
」
と
い
う
単
語
が
何
ヶ
所
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
計
一
〇
六
ヶ
所
の
使
用
例
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
中
で
該
当
箇
所
と
同
様
に
「
不
吉
だ
」「
忌
ま
わ
し
い
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
と
し
て
取
れ
る
も
の
は
計
六
十
五
ヶ
所
、
そ
れ
以
外
は
「
不
吉
な
ほ
ど
に
美
し
い
」
と
い
う
プ
ラ
ス
の
要
素
と
し
て
使
わ
⒄
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
も
、
該
当
箇
所
と
限
り
な
く
近
い
と
思
わ
れ
る
本
文
は
、
賢
木
の
巻
で
、
出
家
を
決
意
し
た
藤
壺
が
、
こ
っ
そ
り
と
宮
中
に
参
内
し
て
東
宮
に
最
後
⒅
の
暇
乞
い
を
申
し
上
げ
る
場
面
で
あ
る
。
（
前
略
）
大
后
の
御
心
も
い
と
わ
づ
ら
は
し
く
て
、
か
く
出
で
入
り
た
ま
ふ
に
も
は
し
た
な
く
、
事
に
ふ
れ
て
苦
し
け
れ
ば
、
宮
の
御
た
め
に
も
あ
や
ふ
く
ゆ
ゆ
し
う
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
思
ほ
し
乱
れ
て
、
藤
壺
が
、
東
宮
の
身
を
心
配
す
る
胸
中
の
内
容
で
あ
る
。
全
集
本
の
頭
注
一
六
に
は
「
東
宮
が
廃
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
危
ぶ
む
気
持
。」
と
あ
り
、
光
源
氏
の
須
磨
退
去
に
よ
っ
て
東
宮
の
地
位
を
危
惧
し
て
い
た
藤
壺
の
胸
中
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
と
言
え
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
大
半
の
諸
本
に
あ
っ
た
よ
う
に
「
ゆ
ゆ
し
う
」
と
し
て
意
味
を
と
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
こ
か
ら
は
該
本
の
独
自
本
文
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
。
ま
ず
、『
角
川
古
語
大
辭
典
』
で
「
ゆ
か
し
」
と
い
う
単
語
を
調
べ
る
と
、
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１.
文
脈
に
応
じ
て
、
見
た
い
、
知
り
た
い
、
聞
き
た
い
、
な
ど
の
気
持
を
表
す
。
２
.
転
じ
て
、
慕
わ
し
い
。
な
つ
か
し
い
。
３
.
な
ん
と
な
く
気
品
が
あ
る
。
情
趣
は
あ
る
。
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
源
氏
物
語
』
全
巻
の
中
で
「
ゆ
か
し
」
ま
た
は
「
ゆ
か
し
さ
」
「
ゆ
か
し
が
る
」
と
い
う
単
語
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
計
一
二
三
ヶ
所
、
そ
の
内
の
ほ
と
ん
ど
が
１
の
「
見
た
い
、
知
り
た
い
、
聞
き
た
い
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
該
本
は
「
東
宮
の
御
事
を
ゆ
か
し
う
の
み
お
ほ
し
ゝ
に
」
と
、「
東
宮
の
御
事
」
を
「
ゆ
か
し
く
」
思
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
１
の
中
で
も
「
知
り
た
い
」
の
意
が
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
計
一
二
三
ヶ
所
の
中
で
「
知
り
た
い
」
と
い
う
意
味
と
取
れ
る
箇
所
は
一
五
例
、
そ
の
う
ち
「
様
子
や
状
況
」
を
「
知
り
た
い
」
と
な
っ
て
い
る
箇
所
は
六
例
見
つ
か
っ
た
。
こ
の
六
例
の
み
を
以
下
に
挙
げ
る
。
（
１
）
あ
や
し
や
、
い
か
に
思
ふ
ら
ん
と
、
少
将
の
心
の
中
も
い
と
ほ
し
く
、
ま
た
か
の
人
の
気
色
も
ゆ
か
し
け
れ
ば
、
小
君
し
て
、「
死
に
か
へ
り
思
ふ
心
は
知
り
た
ま
へ
り
や
」
と
言
ひ
遣
は
す
。（
夕
顔
）
（
２
）
藤
壺
の
ま
か
で
た
ま
へ
る
三
条
宮
に
、
御
あ
り
さ
ま
も
ゆ
か
し
う
て
、
参
り
た
ま
へ
れ
ば
、
命
婦
、
中
納
言
の
君
、
中
務
な
ど
や
う
の
人
々
対
面
し
た
り
。（
紅
葉
賀
）
（
３
）
五
月
五
日
に
ぞ
、
五
十
日
に
は
あ
た
る
ら
む
と
、
人
知
れ
ず
数
へ
た
ま
ひ
て
、
ゆ
か
し
う
あ
は
れ
に
思
し
や
る
。（
澪
標
）
（
４
）
明
石
に
も
、
さ
こ
そ
言
ひ
し
か
、
こ
の
御
心
お
き
て
、
あ
り
さ
ま
を
ゆ
か
し
が
り
て
、
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ず
人
は
通
は
し
つ
つ
、
胸
つ
ぶ
る
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
面
だ
た
し
く
う
れ
し
と
思
ふ
こ
と
も
多
く
な
む
あ
り
け
る
。（
薄
雲
）
（
５
）
も
の
な
ど
の
た
ま
ふ
さ
ま
を
ゆ
か
し
と
思
す
な
る
べ
し
。（
蛍
）
（
６
）
（
前
略
）
世
の
中
を
思
ひ
し
づ
ま
り
た
ま
ふ
ら
ん
こ
ろ
ほ
ひ
の
御
あ
り
さ
ま
い
よ
い
よ
ゆ
か
し
く
心
も
と
な
け
れ
ば
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
思
し
な
が
ら
、
お
ほ
か
た
の
御
と
ぶ
ら
ひ
に
こ
と
つ
け
て
、
あ
は
れ
な
る
さ
ま
に
常
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
。（
若
菜
上
）
こ
の
よ
う
に
、
遠
く
に
い
る
人
物
の
様
子
を
知
り
た
い
と
思
う
と
き
に
「
ゆ
か
し
」
が
使
わ
れ
る
例
が
あ
る
な
ら
ば
、「
東
宮
の
御
事
を
ゆ
か
し
う
の
み
お
ほ
し
ゝ
に
」
の
「
ゆ
か
し
」
を
「
東
宮
の
ご
様
子
を
知
り
た
い
」
と
訳
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
藤
壺
が
東
宮
の
出
生
に
関
し
て
懸
念
し
て
い
る
こ
と
は
今
ま
で
に
も
何
度
か
記
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
東
宮
の
様
子
が
気
が
か
り
で
、
ど
う
し
て
い
る
の
か
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
さ
な
か
に
、
東
宮
の
後
見
人
で
あ
る
光
源
氏
が
須
磨
に
退
去
し
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
前
に
例
で
出
し
た
賢
木
の
巻
の
同
場
面
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
藤
壺
は
宮
中
に
い
る
東
宮
と
一
緒
に
は
住
ん
で
い
な
い
。
つ
ま
り
、
東
宮
の
様
子
を
す
ぐ
に
知
る
こ
と
の
出
来
る
場
所
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
光
源
氏
を
東
宮
の
後
見
人
と
し
た
こ
と
も
、
東
宮
の
近
く
に
い
ら
れ
な
い
自
分
の
代
わ
り
に
な
っ
て
も
ら
う
た
め
、
そ
し
て
そ
の
様
子
を
中
継
的
に
聞
く
た
め
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
須
磨
の
巻
で
は
す
で
に
藤
壺
は
出
家
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
今
ま
で
以
上
に
会
う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
東
宮
の
た
め
、
光
源
氏
の
存
在
は
藤
壺
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
が
出
家
し
て
す
ぐ
に
、
光
源
氏
は
須
磨
に
退
去
し
て
し
ま
う
。
後
見
人
を
失
う
こ
と
で
、
藤
壺
は
東
宮
の
様
子
を
知
る
手
段
を
な
く
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
そ
の
あ
と
の
「
大
将
も
か
く
さ
す
ら
へ
給
ぬ
る
を
い
み
し
う
お
ほ
し
な
け
か
る
」、
つ
ま
り
「
光
源
氏
も
こ
の
よ
う
に
須
磨
へ
と
流
離
い
な
さ
る
こ
と
を
た
い
そ
う
お
嘆
き
に
な
る
」
理
由
も
瞭
然
で
あ
る
。
東
宮
の
ご
様
子
を
ひ
た
す
ら
に
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
藤
壺
は
、
中
継
ぎ
役
で
あ
っ
た
光
源
氏
の
退
去
を
嘆
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
該
本
の
「
東
宮
の
御
事
を
ゆ
か
し
う
の
み
お
ほ
し
ゝ
に
」
と
い
う
本
文
は
、「
東
宮
の
ご
様
子
を
た
だ
知
り
た
い
と
お
思
い
に
な
っ
て
い
た
が
」
と
訳
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
意
訳
が
必
要
で
あ
っ
た
「
ゆ
ゆ
し
」
よ
り
も
、「
知
り
た
い
」
と
訳
す
こ
と
の
で
き
る
「
ゆ
か
し
」
の
ほ
う
が
、
よ
り
簡
潔
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
四
、
篝
火
の
巻
該
本
の
篝
火
の
巻
は
、
二
折
で
、
一
折
目
も
二
折
目
も
二
枚
（
そ
れ
ぞ
れ
四
丁
、
全
八
丁
）。
巻
頭
に
二
丁
、
巻
末
に
二
丁
の
遊
紙
が
あ
る
。
巻
頭
二
丁
目
遊
紙
の
中
央
に
、
墨
流
し
の
題
簽
が
あ
り
、「
笧
火
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
題
簽
は
、
縦
六
糎
、
横
三
糎
。
墨
付
は
四
丁
。
朱
点
、
朱
筆
な
し
。
糸
を
通
す
と
こ
ろ
に
、
同
質
の
紙
で
補
修
し
て
あ
る
。
ま
た
、
墨
付
三
丁
表
の
二
行
目
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と
六
行
目
の
和
歌
の
冒
頭
に
、
光
源
氏
と
玉
鬘
の
略
称
で
あ
る
、「
源
」
と
「
玉
」
と
い
う
詠
者
名
が
そ
れ
ぞ
れ
書
か
れ
て
い
る
。
書
写
者
と
同
筆
と
考
え
ら
れ
る
（
写
真
Ｄ
参
照
）。
ま
ず
、
該
本
を
翻
刻
し
全
集
本
の
本
文
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
七
ヶ
所
の
本
文
異
同
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
大
半
の
も
の
が
強
調
や
助
詞
の
有
無
の
違
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
も
本
文
の
解
釈
に
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
、
①
墨
付
一
丁
裏
二
行
目
「
な
れ
た
て
ま
つ
ら
ま
し
か
は
」
②
墨
付
二
丁
裏
五
行
目
「
あ
り
て
」
に
つ
い
て
考
察
・
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
今
回
の
篝
火
の
巻
の
考
察
で
使
用
し
た
現
行
の
注
釈
書
や
諸
本
を
先
に
挙
げ
て
お
く
。
・『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２２
源
氏
物
語
③
』（
底
本
、
大
島
本
）
全
集
本
・『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
２１
源
氏
物
語
三
』（
底
本
、
大
島
本
）
新
大
系
本
・『
日
本
古
典
文
学
大
系
１６
源
氏
物
語
三
』（
底
本
、
書
陵
部
蔵
三
条
西
家
本
）
旧
大
系
本
・『
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
第
十
三
回
）
源
氏
物
語
四
』（
底
本
、
大
島
本
）
集
成
本
・
大
島
本
（『
大
島
本
源
氏
物
語
第
五
巻
』）
大
島
本
・
尾
州
家
河
内
本
（『
尾
州
家
河
内
本
源
氏
物
語
第
五
巻
』）
尾
州
家
河
内
本
・
陽
明
文
庫
本
（『
陽
明
叢
書
国
書
篇
第
十
六
源
氏
物
語
七
』）
陽
明
文
庫
本
・
保
坂
本
（
角
川
書
店
『
源
氏
物
語
』
Ｃ
Ｄ
│
Ｒ
）
保
坂
本
①
墨
付
一
丁
裏
二
行
目
（
写
真
Ｅ
参
照
）
お
し
か
り
給
わ
る
に
つ
け
て
も
け
に
よ
く
こ
そ
お
や
と
聞
こ
え
な
か
ら
も
と
し
頃
の
御
心
を
し
り
聞
す
な
れ
た
て
ま
つ
ら
ま
し
か
は
は
ち
か
ま
し
き
こ
と
や
あ
ら
ま
し
と
た
い
の
姫
君
お
ほ
し
し
る
を
う
こ
ん
も
い
と
よ
く
き
こ
え
し
ら
せ
け
り
に
く
き
御
心
こ
そ
添
ひ
た
れ
と
さ
り
と
て
御
心
の
ま
ま
に
を
し
た
ち
て
な
と
も
て
な
し
給
わ
す
い
と
と
ふ
か
き
御
心
の
み
ま
さ
り
給
へ
は
や
う
や
う
な
つ
か
し
う
う
ち
と
け
き
こ
え
給
秋
に
も
成
ぬ
は
つ
か
せ
す
す
し
く
吹
き
て
せ
こ
か
衣
も
う
ら
さ
ひ
し
き
心
ち
し
給
ふ
に
し
の
ひ
か
ね
つ
つ
い
と
し
は
し
は
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光
源
氏
は
玉
鬘
を
自
分
の
養
女
と
し
て
養
育
し
た
。
そ
の
玉
鬘
の
母
親
は
光
源
氏
の
か
つ
て
の
逢
瀬
の
相
手
、
夕
顔
で
あ
る
。
夕
顔
に
は
、
頭
中
将
と
の
間
に
儲
け
た
娘
が
お
り
、
そ
の
娘
が
玉
鬘
で
あ
る
。
夕
顔
の
死
後
、
玉
鬘
は
乳
母
と
と
も
に
筑
紫
へ
下
向
し
た
が
、
玉
鬘
が
二
十
歳
の
頃
、
再
び
都
に
戻
っ
て
き
た
。
そ
の
際
、
光
源
氏
に
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
内
大
臣
は
息
子
の
柏
木
が
探
し
出
し
て
き
た
近
江
の
君
を
娘
に
し
た
。
近
江
の
君
は
、
双
六
に
熱
中
し
、
早
口
で
話
す
な
ど
姫
君
ら
し
く
な
い
人
物
で
あ
っ
た
。
近
江
の
君
に
苦
慮
し
た
内
大
臣
は
、
娘
の
弘
徽
殿
女
御
の
元
へ
仕
え
さ
せ
た
。
し
か
し
、
近
江
の
君
は
歌
の
心
得
も
な
く
お
か
し
な
和
歌
を
歌
い
人
々
の
嘲
笑
を
買
っ
た
。
そ
ん
な
近
江
の
君
の
噂
を
聞
い
た
光
源
氏
は
、
内
大
臣
の
配
慮
の
な
さ
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
か
ら
二
十
七
帖
の
篝
火
の
巻
が
始
ま
る
。
こ
の
場
面
は
、
近
江
の
君
の
噂
を
聞
い
た
玉
鬘
が
改
め
て
光
源
氏
の
思
慮
深
さ
に
安
堵
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
該
本
波
線
部
に
相
当
す
る
諸
本
の
本
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
全
集
本年
ご
ろ
の
御
心
を
知
り
き
こ
え
ず
、
馴
れ
た
て
ま
つ
ら
ま
し
に
、
恥
ぢ
か
ま
し
き
こ
と
や
あ
ら
ま
し
集
成
本年
ご
ろ
の
御
心
を
知
り
き
こ
え
ず
、
馴
れ
た
て
ま
つ
ら
ま
し
に
、
は
ぢ
か
ま
し
き
こ
と
や
あ
ら
ま
し
旧
大
系
本
年
ご
ろ
の
御
心
を
知
り
き
こ
え
ず
な
れ
た
て
ま
つ
ら
ま
し
に
、
恥
ぢ
が
ま
し
き
事
や
あ
ら
ま
し
新
大
系
本
年
ご
ろ
の
御
心
を
知
り
き
こ
え
ず
馴
れ
た
て
ま
つ
ら
ま
し
に
、
は
ぢ
か
ま
し
き
こ
と
や
あ
ら
ま
し
大
島
本と
し
こ
ろ
の
御
心
を
し
り
こ
え
す
な
れ
た
て
ま
つ
ら
ま
し
に
は
ち
か
ま
し
き
こ
と
や
あ
ら
ま
し
陽
明
文
庫
本
と
し
こ
ろ
の
御
心
を
し
り
き
こ
え
す
な
れ
た
て
た
て
ま
つ
ら
ま
し
に
は
ち
か
ま
し
き
こ
と
や
あ
ら
ま
し
保
坂
本と
し
こ
ろ
の
御
こ
ゝ
ろ
も
し
り
き
こ
え
す
な
れ
た
て
ま
つ
ら
ま
し
に
は
ち
か
ま
し
き
こ
と
や
あ
ら
ま
し
尾
州
家
河
内
本
と
し
こ
ろ
の
御
心
を
し
り
き
こ
え
す
な
れ
た
て
ま
つ
ら
ま
し
に
は
ち
か
ま
し
き
こ
と
や
あ
ら
ま
し
⒆
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
る
と
、
國
冬
本
の
み
が
該
本
と
同
じ
「
な
れ
た
て
ま
つ
ら
ま
し
か
は
」
と
な
っ
て
い
る
。
全
集
本
の
「
年
ご
ろ
の
御
心
を
知
り
き
こ
え
ず
、
馴
れ
た
て
ま
つ
ら
ま
し
に
、
は
ぢ
か
ま
し
き
こ
と
や
あ
ら
ま
し
」
に
つ
い
て
訳
は
、「（
内
大
臣
の
）
昔
か
ら
の
ご
気
性
も
存
じ
あ
げ
ず
に
、
も
し
も
お
そ
ば
に
ま
い
っ
た
と
し
た
ら
、（
近
江
の
君
の
よ
う
に
）
恥
ず
か
し
い
目
に
あ
い
も
し
た
で
あ
ろ
う
。」
と
、
反
実
仮
想
を
用
い
た
訳
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
全
集
本
以
外
の
他
本
の
解
釈
を
み
る
と
旧
大
系
本
頭
注
に
は
全
集
本
と
同
じ
よ
う
に
「
も
し
御
な
じ
み
申
す
な
ら
ば
」
と
訳
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
全
集
本
の
訳
と
旧
大
系
本
頭
注
は
、
接
続
助
詞
の
「
に
」
の
意
を
考
え
る
と
、「
も
し
も
お
そ
ば
に
ま
い
っ
た
と
し
た
ら
、（
近
江
の
君
の
よ
う
に
）
恥
ず
か
し
い
目
に
あ
い
も
し
た
で
あ
ろ
う
。」
と
反
実
仮
想
を
用
い
て
訳
す
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、『
角
川
古
語
大
辭
典
』
で
「
に
」
を
引
い
て
み
る
と
、
１
.
格
助
体
言
ま
た
は
体
言
相
当
の
語
に
付
き
、
連
用
文
節
を
作
る
。
時
間
的
・
空
間
的
・
心
理
的
な
一
点
を
指
示
す
る
こ
と
。
２
.
接
助
活
用
語
の
連
体
形
に
付
い
て
、
あ
る
状
況
を
示
し
、
後
句
と
の
間
に
種
々
の
意
味
関
係
を
構
成
し
て
用
い
ら
れ
る
。
と
あ
る
。
以
上
か
ら
、「
に
」
は
助
詞
で
格
助
詞
と
接
続
助
詞
の
二
つ
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
面
の
接
続
助
詞
の
「
馴
れ
た
て
ま
つ
ら
ま
し
に
」
で
あ
る
が
、
直
後
に
「
恥
ぢ
が
ま
し
」
の
連
体
形
「
恥
ぢ
か
ま
し
き
」
が
表
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
順
接
の
「
に
」
と
考
え
る
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の
が
適
切
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「（
内
大
臣
の
）
昔
か
ら
の
性
格
も
知
ら
ず
に
、
お
そ
ば
に
ま
い
っ
た
ら
、
私
も
（
近
江
の
君
）
の
よ
う
に
恥
を
か
い
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
な
る
。
玉
鬘
が
「
内
大
臣
の
性
格
を
知
ら
ず
に
慣
れ
親
し
ん
だ
ら
」
と
、
玉
鬘
自
身
も
近
江
の
君
の
よ
う
に
恥
を
か
い
た
か
も
し
れ
な
い
で
あ
ろ
う
原
因
・
理
由
に
直
接
か
か
る
と
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
全
集
本
と
旧
大
系
本
の
訳
は
該
本
の
本
文
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
。
該
本
の
「
な
れ
た
て
ま
つ
ら
ま
し
か
は
は
ち
か
ま
し
き
こ
と
や
あ
ら
ま
し
」
は
反
実
仮
想
「
ま
し
か
ば
〜
ま
し
」
の
構
文
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
も
し
も
お
そ
ば
に
ま
い
っ
た
と
し
た
ら
近
江
の
君
の
よ
う
に
恥
ず
か
し
い
目
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。」
と
な
る
。
玉
鬘
は
、
内
大
臣
は
実
の
父
親
で
は
あ
る
が
、「
も
し
も
内
大
臣
に
引
き
取
ら
れ
て
い
た
ら
、
近
江
の
君
の
よ
う
に
世
間
の
噂
に
な
っ
て
恥
ず
か
し
い
思
い
を
し
た
か
も
し
れ
な
い
。」
と
内
大
臣
に
引
き
取
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
安
堵
し
て
い
る
。
そ
の
感
情
を
反
実
仮
想
「
ま
し
か
ば
〜
ま
し
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
光
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
て
安
堵
し
て
い
る
玉
鬘
の
様
子
を
よ
り
強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
②
墨
付
二
丁
表
の
末
行
か
ら
い
と
す
ゝ
し
け
な
る
や
り
水
の
ほ
と
り
墨
付
二
丁
裏
に
け
し
き
こ
と
に
ひ
ろ
こ
り
ふ
し
た
る
ま
ゆ
み
の
木
の
し
た
に
う
ち
ま
つ
お
と
ろ
 

し
か
ら
ぬ
程
に
お
き
て
さ
し
し
り
そ
き
て
と
も
し
た
れ
は
御
前
の
か
た
は
い
と
涼
し
く
お
し
き
程
な
る
ひ
か
り
に
女
の
御
あ
り
さ
ま
見
る
に
か
ひ
あ
り
て
御
く
し
の
て
あ
た
り
な
と
い
と
ひ
や
や
か
に
あ
て
は
か
な
る
心
ち
し
て
う
ち
と
け
ぬ
さ
ま
に
物
を
つ
つ
ま
し
と
お
も
し
た
る
け
し
き
い
と
ら
う
た
け
な
り
か
へ
り
う
く
お
ほ
し
や
す
ら
ふ
た
え
す
人
さ
ふ
ら
ひ
て
と
も
し
つ
け
よ
夏
の
月
な
き
程
は
庭
の
光
り
な
き
い
と
物
む
つ
か
し
く
お
ほ
つ
か
な
し
表
向
き
に
は
親
子
と
さ
れ
る
光
源
氏
と
玉
鬘
。
夏
の
御
殿
の
西
の
対
に
い
る
玉
鬘
の
も
と
を
訪
ね
た
光
源
氏
は
、
琴
の
指
導
を
し
一
日
過
ご
し
た
。
そ
の
後
、
琴
を
枕
に
共
に
寄
り
伏
し
、
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
か
逡
巡
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
該
本
波
線
部
に
相
当
す
る
諸
本
の
本
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
波
線
部
分
の
み
を
引
用
す
る
。
全
集
本い
と
涼
し
げ
な
る
遣
水
の
ほ
と
り
に
、
け
し
き
こ
と
に
広
が
り
伏
し
た
る
檀
の
木
の
下
に
、
打
松
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
置
き
て
、
さ
し
退
き
て
点
し
た
れ
ば
、
御
前
の
方
は
、
い
と
涼
し
く
を
か
し
き
ほ
ど
な
る
光
に
、
女
の
御
さ
ま
見
る
に
か
ひ
あ
り
。
御
髪
の
手
当
り
な
ど
、
い
と
冷
や
か
に
あ
て
は
か
な
る
心
地
し
て
、
う
ち
と
け
ぬ
さ
ま
に
も
の
を
つ
つ
ま
し
と
思
し
た
る
気
色
、
い
と
ら
う
た
げ
な
り
。
旧
大
系
本
い
と
涼
し
げ
な
る
遣
水
の
ほ
と
り
に
、
け
し
き
殊
に
、
ひ
ろ
ご
り
臥
し
た
る
檀
の
木
の
下
に
、
打
松
、
お
ど
ろ
 

し
か
ら
ぬ
程
に
お
き
て
、
さ
し
し
り
ぞ
き
て
、
と
も
し
た
れ
ば
、
御
前
の
か
た
は
、
い
と
す
ゝ
し
く
、
を
か
し
き
程
な
る
ひ
か
り
に
、
女
の
御
あ
り
さ
ま
、
み
る
に
か
ひ
あ
り
。
御
髪
の
手
あ
た
り
な
ど
、
い
と
、
ひ
や
ゝ
か
に
、
あ
て
は
な
る
心
地
し
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て
、
う
ち
と
け
ぬ
さ
ま
に
、
物
を
、「
つ
ゝ
ま
し
」
と
お
ぼ
し
た
る
気
色
、
い
と
、
ら
う
た
げ
な
り
。
大
島
本い
と
す
ゝ
し
け
な
る
や
り
水
の
ほ
と
り
に
け
し
き
こ
と
に
ひ
ろ
こ
り
ふ
し
た
る
ま
ゆ
み
の
木
の
し
た
に
う
ち
ま
つ
お
と
ろ
 

し
か
ら
ぬ
ほ
と
に
を
き
て
さ
し
し
り
そ
き
て
と
も
し
た
れ
は
御
前
の
か
た
わ
い
と
す
ゝ
し
く
お
か
し
き
ほ
と
な
る
ひ
か
り
に
女
の
御
さ
ま
み
る
に
か
ひ
あ
り
御
く
し
の
て
あ
た
り
な
と
い
と
ひ
や
ゝ
か
に
あ
て
は
か
な
る
心
ち
し
て
う
ち
と
け
ぬ
さ
ま
に
も
の
を
つ
ゝ
ま
し
と
お
ほ
し
た
る
け
し
き
い
と
ら
う
た
け
な
り
陽
明
文
庫
本
い
と
す
ゝ
し
け
な
る
や
り
水
の
ほ
と
り
に
け
し
き
ひ
ろ
こ
り
ふ
し
た
る
ま
ゆ
み
の
木
の
し
た
に
う
ち
ま
つ
お
と
ろ
 

し
か
ら
ぬ
ほ
と
に
を
き
て
さ
し
ゝ
り
そ
き
て
ふ
し
た
れ
は
御
ま
へ
の
か
た
は
い
と
ゝ
す
ゝ
し
く
お
か
し
き
ほ
と
の
け
は
ひ
に
女
の
御
さ
ま
を
み
る
か
ひ
あ
り
御
く
し
の
て
あ
た
り
な
と
い
と
ひ
や
ゝ
か
に
あ
て
は
か
な
る
こ
ゝ
ち
し
て
う
ち
と
け
ぬ
さ
ま
に
も
の
を
つ
ゝ
ま
し
と
お
ほ
し
た
る
け
し
き
い
と
ら
う
た
け
な
り
保
坂
本い
と
す
ゝ
し
け
な
る
や
り
水
の
ほ
と
り
に
け
し
き
は
み
ひ
ろ
こ
り
ふ
し
た
る
ま
ゆ
み
の
き
の
し
た
に
う
ち
ま
つ
お
と
ろ
 

し
か
ら
ぬ
ほ
と
に
を
い
て
さ
し
そ
き
て
と
も
し
た
れ
は
お
ま
へ
の
か
た
は
い
と
す
ゝ
し
く
お
か
し
き
ほ
と
の
ほ
か
け
に
を
ん
な
の
御
あ
り
さ
ま
み
る
か
ひ
あ
り
御
く
し
の
て
あ
た
り
な
と
い
と
ひ
や
ゝ
か
に
あ
て
は
か
な
る
心
ち
し
て
う
ち
と
け
ぬ
さ
ま
に
も
の
を
つ
ゝ
ま
し
と
お
ほ
し
た
る
け
し
き
い
と
ら
う
た
け
な
り
尾
州
家
河
内
本
い
と
す
ゝ
し
け
な
る
や
り
水
の
ほ
と
り
に
け
し
き
は
み
ひ
ろ
こ
り
た
る
ま
ゆ
み
の
木
の
下
に
う
ち
松
お
と
ろ
 

し
か
ら
ぬ
ほ
と
に
を
い
て
さ
し
し
そ
き
て
と
も
し
た
れ
は
御
前
の
か
た
は
い
と
す
ゝ
し
く
お
か
し
き
ほ
と
の
ほ
か
け
に
女
の
御
さ
ま
見
る
か
ひ
あ
り
御
く
し
の
て
あ
た
り
な
と
い
と
ひ
や
ゝ
か
に
あ
て
は
か
な
る
心
地
し
て
う
ち
と
け
ぬ
さ
ま
に
物
を
つ
ゝ
ま
し
と
お
ほ
し
た
る
け
し
き
い
と
ら
う
た
け
な
り
該
本
の
波
線
太
字
部
分
「
見
る
に
か
ひ
あ
り
て
」
は
、
全
集
本
で
は
「
見
る
に
か
ひ
あ
り
。」
と
な
っ
て
い
る
。
右
に
示
し
た
よ
う
に
他
本
で
も
同
様
で
、
独
自
本
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
女
の
御
あ
り
さ
ま
見
る
に
か
ひ
あ
り
て
御
く
し
の
て
あ
た
り
な
と
」
と
あ
る
よ
う
に
、
助
詞
の
「
て
」
が
入
る
こ
と
で
、「
い
と
す
ゝ
し
け
な
る
や
り
水
の
ほ
と
り
」
か
ら
「
い
と
ら
う
た
け
な
り
」
ま
で
が
一
文
に
な
る
。
そ
し
て
「
い
と
ら
う
た
け
な
り
」
に
は
「
か
へ
り
う
く
お
ほ
し
や
す
ら
ふ
」
と
光
源
氏
の
心
中
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
が
続
く
。「
思
し
や
す
ら
ふ
」
と
い
う
光
源
氏
に
対
す
る
敬
語
表
現
が
使
わ
れ
て
お
り
、
語
り
手
の
存
在
が
意
識
さ
れ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
は
、
主
に
女
房
視
点
と
い
う
形
式
で
描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
榎
本
正
純
は
「
源
氏
物
語
の
視
覚
」
に
お
い
て
、「
源
氏
物
語
の
作
者
は
作
中
人
物
の
〈
眼＝
視
点
〉
を
重
要
視
⒇
し
、〈
語
り
手
〉
の
視
点
を
結
果
的
に
補
足
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
加
え
て
同
氏
は
、「
源
氏
物
語
の
意
匠
│
源
氏
物
語
の
視
覚
性
を
中
心
に
│
」
の
中
で
、「
源
氏
物
語
に
は
、
こ
の
よ
う
に
語
り
手
あ
る
い
は
読
者
（
き
き
手
）
と
、
作
中
人
物
と
が
重
り
、
作
中
人
物
の
21
眼
を
お
の
が
眼
と
す
る
、
そ
の
よ
う
な
描
き
方
が
随
所
に
見
ら
れ
」
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
面
も
作
者
の
視
点
を
描
く
と
同
時
に
、
光
源
氏
の
視
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
村
井
利
彦
は
22
「
檀
の
木
の
下
で
│
源
氏
物
語
篝
火
管
見
│
」
に
お
い
て
、「
け
し
き
こ
と
に
広
ご
り
臥
し
た
る
檀
の
木
」
に
つ
い
て
、「
光
源
氏
の
視
線
を
た
ど
っ
て
近
く
で
見
る
と
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
場
合
、
檀
の
木
を
見
つ
め
る
視
線
が
光
源
氏
の
も
の
と
分
か
る
。
ま
た
、
該
本
の
「
御
く
し
の
て
あ
た
り
な
と
い
と
ひ
や
ゝ
か
に
あ
て
は
か
な
る
心
ち
し
て
」
と
い
う
玉
鬘
の
髪
に
触
れ
た
感
触
に
つ
い
て
の
表
現
も
、
光
源
氏
の
視
覚
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
23
以
上
に
加
え
、『
源
氏
物
語
』
の
作
者
で
あ
る
紫
式
部
は
「
視
覚
型
の
作
家
」
と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
該
本
の
「
い
と
す
ゝ
し
け
な
る
や
り
水
の
ほ
と
り
」
か
ら
「
い
と
ら
う
た
け
な
り
」
ま
で
の
一
文
の
解
釈
を
考
え
て
み
た
い
。
前
述
し
た
通
り
、
他
本
で
は
「
あ
の
御
さ
ま
見
る
に
か
ひ
あ
り
」
で
文
が
終
わ
り
、
玉
鬘
の
美
し
さ
に
焦
点
が
合
っ
た
と
こ
ろ
で
一
度
区
切
れ
る
。
該
本
で
は
、「
見
る
に
か
ひ
あ
り
て
御
く
し
の
て
あ
た
り
な
と
」
と
な
っ
て
お
り
、
接
続
助
詞
の
「
て
」
が
入
っ
て
い
る
。
『
角
川
古
語
大
辭
典
』
接
続
助
詞
「
て
」
を
引
い
た
と
こ
ろ
、
１
.
時
間
的
に
継
続
す
る
事
態
、
ま
た
は
空
間
的
に
共
存
す
る
事
態
を
並
列
す
る
。
２
.
二
つ
の
事
態
の
因
果
関
係
、
ま
た
は
対
立
関
係
を
単
純
に
示
す
。
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修
飾
句
と
し
て
、
状
態
・
手
段
・
方
法
な
ど
を
表
す
。
４
.
補
助
動
詞
「
あ
り
」「
侍
り
」「
候
ふ
」
な
ど
に
続
い
て
、
一
つ
の
動
作
の
継
続
や
状
態
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
る
。
該
本
で
は
、「
女
の
御
あ
り
さ
ま
見
る
に
か
ひ
あ
り
て
」
に
「
御
く
し
の
て
あ
た
り
な
と
い
と
ひ
や
や
か
に
あ
て
は
か
な
る
心
ち
し
て
」
と
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
２
の
因
果
関
係
を
示
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。「
て
」
が
入
る
こ
と
で
「
見
る
に
か
ひ
あ
り
」
と
思
っ
た
か
ら
こ
そ
、
つ
ま
り
玉
鬘
の
様
子
が
美
し
い
か
ら
髪
に
触
れ
た
と
い
う
因
果
関
係
が
浮
か
び
上
が
る
。
髪
を
撫
で
る
と
い
う
行
動
は
、
玉
鬘
の
美
し
さ
に
起
因
し
て
お
り
、
該
本
で
は
、
玉
鬘
に
惹
か
れ
る
光
源
氏
の
感
情
の
高
ま
り
、
そ
し
て
玉
鬘
の
優
美
さ
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
該
本
の
場
合
、
玉
鬘
の
隣
に
い
る
光
源
氏
の
視
線
は
、
庭
の
遣
水
の
ほ
と
り
、
そ
し
て
そ
こ
に
枝
を
広
げ
て
い
る
檀
の
木
、
そ
の
下
に
置
か
れ
た
松
の
割
木
、
御
前
か
ら
隔
た
れ
た
と
こ
ろ
に
焚
か
れ
た
篝
火
、
と
い
う
庭
の
光
景
を
捉
え
た
の
ち
、
部
屋
の
中
へ
と
視
線
が
動
き
、
篝
火
に
風
情
よ
く
照
ら
さ
れ
隣
に
伏
せ
る
玉
鬘
の
姿
、
そ
し
て
そ
の
美
し
い
姿
を
見
て
髪
に
触
れ
、
再
び
慎
ま
し
い
様
子
の
玉
鬘
自
身
へ
と
焦
点
が
動
く
。「
て
」
が
入
る
こ
と
で
視
線
の
動
き
が
、
庭
の
光
景
か
ら
目
の
前
に
い
る
玉
鬘
、
そ
し
て
髪
を
撫
で
、
再
び
玉
鬘
を
捉
え
る
視
線
の
流
れ
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
す
べ
て
繋
が
る
。
光
源
氏
の
視
覚
を
追
体
験
す
る
読
者
に
と
っ
て
、
該
本
の
よ
う
に
視
線
の
動
き
が
繋
が
る
こ
と
で
、
よ
り
滑
ら
か
で
動
的
な
視
覚
の
表
現
と
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
目
線
を
玉
鬘
に
向
け
て
い
る
中
で
も
、
玉
鬘
の
こ
と
を
「
見
る
に
か
ひ
あ
り
」
と
思
い
、
髪
に
触
れ
、
再
び
全
体
を
捉
え
る
と
い
う
視
線
の
動
き
か
ら
、
光
源
氏
が
玉
鬘
に
向
け
る
視
線
も
よ
り
濃
密
な
も
の
と
な
る
。
助
詞
「
て
」
が
入
る
こ
と
で
、
該
本
で
は
よ
り
情
動
的
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
回
提
示
し
た
該
本
の
本
文
は
、
本
稿
で
考
察
・
検
討
し
た
よ
う
な
解
釈
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
も
、
該
本
に
つ
い
て
の
考
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。
注⑴
阿
部
秋
生
秋
山
虔
今
井
源
衛
鈴
木
日
出
男
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
（
一
）〜
六
）』
小
学
館
一
九
九
四
年
〜
一
九
九
八
年
⑵
こ
の
女
性
は
、
後
に
読
者
に
よ
っ
て
「
夕
顔
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
「
夕
顔
」
と
は
呼
ば
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
「
夕
顔
」
と
す
る
。
⑶
池
田
龜
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』（
中
央
公
論
社
一
九
八
四
年
）
と
『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』（
桜
楓
社
一
九
八
九
年
）
と
『
源
氏
物
語
別
本
集
成
続
』（
桜
楓
社
二
〇
〇
五
年
）
に
よ
る
。
⑷
代
表
と
し
て
、
全
集
本
の
訳
を
載
せ
た
。
他
の
注
釈
書
の
訳
は
、
新
大
系
本
脚
注
に
お
い
て
「
入
り
交
じ
り
咲
く
花
の
色
は
い
ず
れ
が
美
し
い
と
区
別
が
つ
か
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
床
を
敷
い
て
私
を
待
つ
、
常
夏
の
花
で
あ
る
あ
な
た
に
及
ぶ
も
の
は
な
い
よ
。」
集
成
本
頭
注
に
お
い
て
「
い
ろ
い
ろ
咲
い
て
い
る
花
の
色
は
ど
れ
が
美
し
い
と
区
別
も
つ
か
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
常
夏
に
及
ぶ
花
は
な
い
こ
と
だ
。」
と
な
っ
て
い
る
。
⑸
今
回
確
認
で
き
た
古
注
は
、
・『
源
氏
釈
』（
中
野
幸
一
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
第
一
巻
源
氏
釈
奥
入
光
源
氏
物
語
抄
』
武
蔵
野
書
院
二
〇
〇
九
年
）
・『
源
氏
物
語
奥
入
』（
中
野
幸
一
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
第
一
巻
源
氏
釈
奥
入
光
源
氏
物
語
抄
』
武
蔵
野
書
院
二
〇
〇
九
年
）
・『
河
海
抄
』（『
河
海
抄
』
國
學
院
大
學
出
版
部
一
九
〇
八
年
）
・『
花
鳥
余
情
』（
伊
井
春
樹
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
一
巻
花
鳥
餘
情
』
桜
風
社
一
九
七
八
年
）
・『
種
玉
編
次
抄
』（
中
野
幸
一
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
第
四
巻
明
星
抄
種
玉
編
次
抄
雨
夜
談
抄
』
武
蔵
野
書
院
一
九
八
〇
年
）
・『
雨
夜
談
抄
』（
中
野
幸
一
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
第
四
巻
明
星
抄
種
玉
編
次
抄
雨
夜
談
抄
』
武
蔵
野
書
院
一
九
八
〇
年
）
・『
弄
花
抄
』（
伊
井
春
樹
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
八
巻
弄
花
抄
』
桜
風
社
一
九
八
三
年
）
・『
細
流
抄
』（
伊
井
春
樹
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
七
巻
内
閣
文
庫
本
細
流
抄
』
桜
風
社
一
九
八
〇
年
）
・『
明
星
抄
』（
中
野
幸
一
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
第
四
巻
明
星
抄
種
玉
編
次
抄
雨
夜
談
抄
』
武
蔵
野
書
院
一
九
八
〇
年
）
・『
岷
江
入
楚
』（
中
田
武
司
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
十
一
巻
岷
江
入
楚
第
一
巻
』
桜
風
社
一
九
八
〇
年
）
・『
首
書
源
氏
物
語
』（
藤
岡
忠
美
『
首
書
源
氏
物
語
帚
木
空
蟬
』
和
泉
書
院
一
九
八
一
年
）
・『
湖
月
抄
』（
北
村
季
吟
『
湖
月
抄
第
一
冊
』
平
樂
寺
書
店
一
九
三
六
年
）
・『
源
注
拾
遺
』（
久
松
潜
一
『
契
沖
全
集
第
九
巻
（
第
八
回
配
本
）』
岩
波
書
店
一
九
七
四
年
）
・『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』（
大
野
晋
『
本
居
宣
長
全
集
第
四
巻
』
筑
摩
書
房
一
九
六
九
年
）
・『
源
氏
物
語
新
釋
』（
吉
澤
義
則
『
校
對
源
氏
物
語
新
釋
巻
の
一
』
平
凡
社
一
九
三
七
年
）
の
十
五
種
類
で
あ
る
。
⑹
六
種
の
内
、
本
稿
で
は
代
表
と
し
て
四
種
を
挙
げ
た
。『
湖
月
抄
』『
源
氏
物
語
新
釈
』
に
つ
い
て
は
、
本
文
が
『
雨
夜
談
抄
』
と
同
じ
で
あ
る
た
め
省
略
し
た
。
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⑺
『
新
編
国
歌
大
観
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
』
角
川
書
店
一
九
九
六
年
⑻
『
う
つ
ほ
物
語
』（
中
野
幸
一
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
１４
う
つ
ほ
物
語
（
一
）』
小
学
館
一
九
九
九
年
）
で
の
「
さ
き
ま
し
る
」
の
用
例
は
、
（
Ａ
）
山
、
野
ゆ
す
り
、
大
空
響
き
て
、
雲
の
色
、
風
の
声
変
は
り
て
、
春
の
花
、
秋
の
紅
葉
、
時
分
か
ず
咲
き
ま
じ
る
ま
ま
に
、
遊
び
人
ら
、
い
と
ど
遊
び
ま
さ
る
ほ
ど
に
、（
以
下
略
）
（
俊
蔭
）
（
Ｂ
）「
あ
や
し
く
、
世
の
中
忘
ら
れ
、
心
ゆ
く
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
こ
の
春
夏
、
こ
こ
に
て
過
ぐ
さ
む
」
と
て
も
の
し
た
ま
ふ
に
、
花
の
色
を
尽
く
し
て
咲
き
ま
じ
り
、
水
は
糸
乱
れ
た
る
や
う
に
流
れ
入
り
て
、
い
と
お
も
し
ろ
し
。（
春
日
詣
）
の
二
例
で
あ
る
。
⑼
前
号
で
検
証
し
た
一
丁
か
ら
二
十
五
丁
ま
で
に
は
、
計
五
十
二
ヶ
所
の
異
同
が
見
つ
か
っ
た
。
今
回
の
範
囲
で
は
そ
の
半
分
の
量
と
な
っ
て
い
る
。
⑽
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２１
源
氏
物
語
（
二
）』
二
〇
六
頁
、
六
行
目
よ
り
抜
粋
。
⑾
『
角
川
古
語
大
辭
典
第
五
巻
』（
角
川
書
店
一
九
九
九
年
三
月
）
以
降
、
本
書
を
使
用
し
た
際
も
同
様
で
あ
る
。
⑿
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２１
源
氏
物
語
（
二
）』
二
〇
六
頁
の
頭
注
一
を
参
照
。
⒀
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２１
源
氏
物
語
（
二
）』
一
七
八
頁
〜
一
七
九
頁
よ
り
抜
粋
。
⒁
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２１
源
氏
物
語
（
二
）』
一
九
一
頁
よ
り
抜
粋
。
⒂
中
野
幸
一
『
岷
江
入
楚
自
十
二
須
磨
至
廿
六
常
夏
』（
武
蔵
野
書
院
一
九
八
六
年
五
月
）
⒃
湯
川
松
次
郎
『
源
氏
物
語
湖
月
抄
上
巻
』（
弘
文
社
一
九
二
七
年
）
⒄
こ
の
訳
は
全
集
本
を
参
考
に
し
た
。
⒅
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２１
源
氏
物
語
（
二
）』
一
一
五
頁
、
三
〜
五
行
目
。
⒆
池
田
龜
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』
中
央
公
論
社
一
九
八
四
年
⒇
榎
本
正
純
『
源
氏
物
語
の
視
覚
』（『
平
安
文
学
研
究
』
一
九
七
五
年
十
一
月
号
）
平
安
文
学
研
究
会
21
榎
本
正
純
「
源
氏
物
語
の
意
匠
│
源
氏
物
語
の
視
覚
性
を
中
心
に
│
」（『
国
語
国
文
』
一
九
七
五
年
八
月
号
）
22
村
井
利
彦
「
檀
の
木
の
下
で
│
源
氏
物
語
篝
火
管
見
│
」（『
神
戸
山
手
短
期
大
学
紀
要
』
二
〇
〇
四
年
四
七
号
）
23
注
⒇
参
照
。
執
筆
担
当
・「
帚
木
」
…
竹
内
彩
（
博
士
前
期
課
程
二
年
）
・「
須
磨
」
…
野
見
山
亜
沙
美
（
博
士
後
期
課
程
二
年
）
・「
篝
火
」
…
田
川
千
尋
（
博
士
前
期
課
程
一
年
）、
松
木
綾
子
（
博
士
前
期
課
程
二
年
）
野見山・竹内・松木・田川：甲南女子大学蔵本江戸中期書写『源氏物語』について（１５）
